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La Comissió de Govern municipal, en data 22 d’abril de 2014, ha adoptat el següent acord: APROVAR els preus públics 
per a l’any 2014 i successius dels equipaments municipals de Les Corts: Ateneu de fabricació digital de Les Corts, que  
s’indiquen en l’annex.
ANNEX
DISTRICTE DE LES CORTS, afegir:
ALTRES EQUIPAMENTS DE DISTRICTE
ATENEU DE FABRICACIÓ DIGITAL DE LES CORTS
Preus per a la cessió temporal per a usos de suport i formació
Modalitat Superfície Residència (Setmanal) Exclusiu/Compartit Puntual (diari) Formació
Contenidor- aulari 30m2 60 EUR / 30 EUR 50 EUR 10 EUR / hora
Espai obert work 125 m2 100 EUR / 50 EUR 100 EUR 15 EUR / hora
Espai obert nau 400m2 350 EUR / 175 EUR 300 EUR 20 EUR /hora
*Els preus s’han de contemplar dins de l’horari següent de dilluns a divendres de 9 a 21 h.)
Preus  pel  desenvolupament  d’activitats  que  requereixin  els  serveis  específics  de  neteja,  control  d’accés  (per  la 
necessitat d’utilització més enllà de l’horari establert) i tècnics especialitzats:
Personal Preu hora
Personal tècnic 30 EUR / hora
Personal de consergeria 15 EUR / hora
Personal de neteja 15 EUR /hora
Preus del material tècnic:
Material Preu hora
Projector i pantalla  5 EUR / hora
Altaveu autoamplificable  5 EUR / hora
Pissarra interactiva amb projector  5 EUR / hora
Preu per l’ús dels equips específics de fabricació digital:
Ús d’equip específic Preu hora
Hora de treball de disseny 15 EUR / hora
Fabricació, muntatge, preparació d’arxius i maquinària 15 EUR / hora
Talladora de vinil 20 EUR / hora
Talladora làser 25 EUR / hora
Fresadora Roland 25 EUR / hora
Fresadora de gran format 30 EUR / hora
Impressora 3d Makerboot 15 EUR / hora
Impressora 3d repRap 15 EUR / hora
Preus de les activitats formatives:
Preu hora Hores Preu final persona




















Dijous, 8 de maig de 2014
Preu hora Hores Preu final persona
Moduls d’aprenentatge en fabricació digital 210 EUR 24 99 EUR
Tots els preus que aquí apareixen no inclouen IVA.
Preus  per  a  la  cessió  d’ús  dels  espais  de  l’Ateneu  de  fabricació   digital  de  Les  Corts  per  a  l’organització 
d’esdeveniments de caire privat i activitats puntuals:
Modalitat Superfície Us comercial / dia
Contenidor- aulari 30m2 8 EUR / m2
Espai obert work 125 m2 4 EUR / m2
Espai obert nau 400m2 4 EUR / m2
Personal
EUR / hora
Personal tècnic 35 EUR / hora
Personal de consergeria 20 EUR / hora
Personal de neteja 20 EUR / hora
Material
EUR / hora
Projector i pantalla 15 EUR / hora
Altaveu autoamplificable 15 EUR / hora
Pissarra interactiva amb projector 15 EUR / hora
Barcelona, 22 d’abril de 2014
El secretari general de la corporació, Jordi Cases i Pallarès
https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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